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Perusahaan BIBAL merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
persediaan bahan baku untuk pembuatan minyak kelapa. Aktivitas usaha pada perusahaan ini 
yaitu menjual dan mendistribusikan bahan baku minyak kelapa yaitu kopra kepada gudang - 
gudang lainya yang membutuhkan. Biaya  pendistibusian kopra yang semakin hari semakin 
tinggi biayanya, maka pemilik mempunyai strategi baru yaitu dengan menekan biaya 
pendistribusian dengan seminimal mungkin.  
Untuk menekan biaya pendistribusian di perlukan suatu strategi agar biaya 
pendistribusian menjadi efisien yaitu dengan menggunakan metode Least Cost dan North 
West Corner agar dapat memudahkan perhitungan biaya distribusi dari gudang pusat ke 
gudang cabang 
Impelementasi metode Least Cost dan North West Corner dalam pendistribusian 
kopra pada perusahaan BIBAL menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat menghitung biaya 
distribusi yang optimal  






















 BIBAL company is a company engaged in the supply of raw materials for the 
manufacture of coconut oil. Business activities in this company are selling and distributing 
raw materials for coconut oil, namely copra to other warehouses in need. The cost of 
distributing copra is increasingly expensive, the owner has a new strategy by minimizing the 
distribution costs to a minimum. 
  
 To reduce the distribution costs, a strategy is needed so that the distribution costs 
are efficient, namely by using the Least Cost and North West Corner methods in order to 
facilitate the calculation of distribution costs from the central warehouse to the branch 
warehouse. 
 
 Implementation of the Least Cost and North West Corner methods in the 
distribution of copra at the BIBAL company produces an application that can calculate 
optimal distribution costs 
 
 
Keywords: Cost, Distribution, Least Cost, North West Corner. 
 
